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INTISARI 
Daun ubi jalar ungu (Ipomoea batatas (L.) Lam.) memiliki aktivitas 
antioksidan karena mengandung senyawa fenolik. Berbagai sediaan yang 
mengandung senyawa antioksidan telah banyak beredar, salah satunya adalah 
masker peel-off. Penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas antioksidan dari 
sediaan  masker peel-off ekstrak daun ubi jalar ungu dan untuk mengetahui 
konsentrasi ekstrak yang optimal. 
 Daun ubi jalar ungu (Ipomoea batatas (L.) Lam.) diekstraksi dengan 
metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Sediaan masker peel-off 
dibuat dengan variasi konsentrasi ekstrak sebesar 2% (FI), 4% (FII), 8% (FIII). 
Kandungan fenolik total diuji dengan metode follin ciocialteu yang diukur 
menggunakan spektrofotometri (λ=737,4 nm). Besarnya aktivitas antioksidan 
diukur secara spektrofotometri (λ=520 nm dengan metode DPPH (1,1-difenil-2-
pikrilhidrazil). 
Kandungan fenolik total ekstrak sebesar 11, 315 % b/v. Hasil uji 
ANOVA dari uji antioksidan menunjukkan bahwa peningkatan variasi 
konsentrasi (ppm) dalam tiap formula berbeda signifikan (p<0,05), ditunjukkan 
dengan hasil % inhibisi yang paling besar yaitu pada konsentrasi 10 ppm 
dengan FI, FII dan FIII nilai % inhibisinya berturut-turut 60,1; 71,8;  dan 75,9 
%. Sedangkan hasil uji ANOVA antar formula menunjukkan bahwa FI dengan 
FII  hasilnya berbeda signifikan (p<0,05), sedangkan FII dengan FIII hasilnya 
tidak berbeda signifikan (p > 0,05). Sehingga nilai % inhibisi tertinggi adalah 
formula II dengan konsentrasi ekstrak 4%. 
 
 
 
Kata Kunci :  Daun ubi jalar ungu, masker peel-off, antioksidan, fenolik, inhibisi, 
konsentrasi 
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ABSTRACT 
Purple sweet potatoes leaves (Ipomoea batatas (L.) Lam.) have 
antioxidant activity because its phenolic content. Various products containing 
antioxidant compounds have been widely used, such as peel-off mask. The 
aims of this research are to determine optimum antioxidant activity of peel-off  
mask sweet purple potato leaf extract.  
Purple sweet potatoes leaves (Ipomoea batatas (L.) Lam.)  extracted by 
maseration method with 70% ethanolic solution. Peel-off mask was made with 
extracts variation on concentration of extract 2% (FI), 4% (FII), 8% (FIII). 
Phenolic content was determined using follin ciocialteu method measured by 
spectrophotometric (λ=737,4 nm). The amount of antioxidant activity 
measured by spectrophotometric using DPPH method (λ = 520 nm).   
Phenolic content of extract was 11, 315 % b/v. ANOVA test result of 
antioxidant test showed that increasing of variation on concentration (ppm) in 
each formula were different sigmificantly, it showed with result of the highest 
with % inhibition of FI, FII, FIII were 60,1; 71,8;  and 75,9 %, and ANOVA 
test result among the formulas showed that FI different significantly with FII 
(P<0,05), and FII was not different significantly with FIII (P>0,05). So the 
highest %  inhibition is formula II with 4% extract concentration 
 
 
 
Keywords: Purple sweet potato leaf, peel-off mask, antioxidant, phenolic, 
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MOTTO 
 
                                                                     
(Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong agama Allah , niscaya 
Dia (Allah) akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu) 
(QS. Muhammad : Ayat 7) 
 
                     
 (Doa adalah otaknya ibadah) 
()1733(:يذمرت لا 
 
 Be teacher of the world 
(Jadilah gurunya dunia) 
(Anonim) 
 
Jika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan dengan sebenar-benarnya 
kebahagiaan, maka libatkanlah Allah disetiap urusanmu 
(Anonim) 
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